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S o c i e t y  f o r  A n c ie n t  Greek P h i l o s o p h y ,  
T o r o n t o ,  Canada 
December 2 9 t h ,  1984
P a r m e n id e s  on Naming by M orta l  Mens f r .  B8 .53  f f ,  VS
L eo n a rd  Woodbury 
U n i v e r s i t y  of  T o r o n to
μορφάς joqp κατεΘεντα áúo ^νώ^ας ο ν α μ ά ς ε ι ν ,  
των )jCoci/ ου χρεών εα-τιν·  su ττεπΧανημένοι eü ir iv .  
τ έ ι ν τ ία  à 5 ε κ ρ ί ν α ν τ ο  ¿ εμ ά ς  και (τήματ3 ε θ ε ν τ ο  
χ ω ρ ί ς  &rr’ αΧΧήΧων... ( f r .  B 8 .3 3 -5 6  VS)
C o n c e r n in g  t h e  t e x t  and s y n t a x  of  t h e  p a s s a g e  
t h e r e  a p p e a r s  t o  be  a w id e ,  th o u g h  n o t  a u n i v e r s a l ,  
a g r e e m e n t .  But i n  r e g a r d  t o  i n t e r p r e t a t i o n  i t  i s  
a g r e e d  o n l y  t h a t  s e v e r e  p r o b le m s  p r o l i f e r a t e  and d e f y  
c l e a r  s o l u t i o n s .  Of l i n e  54 P r o f e s s o r  U. H ö l s c h e r  . 
w r i t e s  t h a t  t h e  e l i c i t i n g  of  i t s  m eaning  b e l o n g s  "zu  
den s c h w i e r i g s t e n  F ra g en  d e r  I n t e r p r e t a t i o n . "
áúo i s  t a k e n  t o  m od ify  μορφάς,  l e a p i n g  back  o v e r  
t h e  m e t r i c a l  c a e s u r a  of  t h e  v e r s e  and away from t h e  
n e x t  f o l l o w i n g  $νώμας, which would o t h e r w i s e  i n v i t e  i t s  
a g r e e m e n t .  By a s i m i l a r  movement κατεΘεντα  i s  made t o  
v a u l t  b o t h  t h e  c a e s u r a  and t h e  i n t e r v e n i n g  áúo t o  
em brace  $νώμας. ο ν ο μ ά ς ε ι ν  a t  t h e  end of  t h e  l i n e  i s  
t h e n  c o n s t r u e d  a s  a s u p p l e m e n t a r y  i n f i n i t i v e ,  d e p e n d in g  
on κ α τ ε θ ε ν τ ο . . .  ¡$ι/ώμας and t h u s  b r i n g s  t o  an end t h e  
a r c h e d  s u s p e n s i o n  of  μορφάς.  The s e n s e  t h u s  a c h i e v e d  i s  
a s  f o l l o w s !  " t h e y  made up t h e i r  m inds  t o  name two 
f o r m s . "
των μ ί au i n  54 must t h e n  r e f e r  t o  μ ο ρ φ ά ς . . . á ú o , 
w i th  which i t  i s  c o n t r a s t e d ,  and t h e  i n f i n i t i v e  
¿ ν σ μ ά ς ε ι ν  i s  s u p p l i e d  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  ού χρεών
àonriv. "Of which i t  i s  n o t  r i g h t  t o  name ones t h a t  i s
w here  t h e y  h ave  e r r e d . "
The two s e n s i b l e  " fo rm s "  t h u s  i n s t i t u t e d  a r e  s e e n  
t o  be  L i g h t  and N i g h t ,  t h e  two p r i n c i p l e s  o f  t h e  Way of 
M o r ta l  Men. But  o p i n i o n s  d i f f e r  c o n c e r n i n g  t h e  e r r o r  
t h a t  i s  ex p o sed  h e r e .  The se c o n d  h a l f  o f  54 i s  c e r ­
t a i n l y  t h e  judgm ent  o f  t h e  g o d d e s s ,  f rom  whose sp e e c h
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: )
of  r e v e l a t i o n  t h e  p a s s a g e  i s  tak e n ?  b u t  i s  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  l i n e  a l s o  h e r  own jud g m en t  o r  d o e s  s h e  
m e r e ly  r e p o r t  what i s  s a i d  by m o r ta l  men? Does s h e  
d e n o u n ce  u t t e r l y  t h e  naming of  t h e  o p p o s i t e s ,  o r  do men 
f o r b i d  t h a t  one of t h e i r  o p p o s i t e s  be named w i t h o u t  t h e  
o t h e r ?
The meaning of  μ ία ν  now comes u n d e r  s c r u t i n y .  I f  
i t  m eans ,  a s  i t  a p p e a r s  t o  mean, s i m p ly  " o n e " ,  e i t h e r  
t h e  g o d d e s s  i s  i m p l i c i t l y  a p p r o v i n g  t h e  naming o f  t h e  
o t h e r  o f  t h e  two fo rm s  o r  men a r e  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  
two a r e  i n s e p a r a b l e .  But many h ave  been  r e l u c t a n t  t o  
a c c e p t  t h e  i m p l i c a t i o n ,  in  tfcje fo r m e r  c a s e ,  t h a t  " f i r e  
h a s  any c l a i m  t o  r e a l i t y ,  and i n  t h e  l a t t e r  r e a d i n g  
t h e  i n d i r e c t  d i s c o u r s e  i s  most o b s c u r e l y  i n d i c a t e d  and 
l i a b l e  t o  m i s i n t e r p r e t a t i o n  b e c a u s e  of  t h e  c l a i m  t h a t  
f o l l o w s :  t h e  r e a d e r  e x p e c t s ,  b u t  d o e s  n o t  f i n d ,  an 
e x p l i c i t  c o n t r a s t  be tw een  t h e  e r r o r  d en o u n ced  by m o r ta l  
men and t h a t  o t h e r  one  d i s a p p r o v e d  by t h e  g o d d e s s .  
D oubts  h a v e  a l s o  been  r a i s e d ,  th o u g h  i n e f f e c t i v e l y ,  
a b o u t  t h e  u s e  of  μ ί α ν ,  r a t h e r  t h a n  έ τ έ ρ α ν ,  i n  t h e  
s e n s e ,  "one  (of t w o ) " ,  and t h e  p l a i n -  s e n s e  h a s  ~been  
expanded  t o  mean " ( s o  much a s )  o n e , "  " o n l y  o n e " , u o r ,  
most  i m p r o b a b l y ,  "a  u n i f i e d  fo rm " .
Qur m a n u s c r i p t s  o f  S i m p l i c i u s ,  whose q u o t a t i o n s  
p r e s e r v e  t h e  p a s s a g e  f o r  u s ,  i n  f a c t  g i v e  a lm o s t  e q u a l  
s u p p o r t  i n  l i n e  53 t o  t h e  a c c u s a t i v e  χνώμας and t o  t h e  
d a t i v e  gν ώ μ α ις .  E d i t o r s  and c o m m e n ta to r s  h av e  g e n e r a l l y  
p r e f e r r e d  t h e  f o r m e r ,  r i g h t l y  I b e l i e v e ,  b u t  r e c e n t l y  
P r o f e s s o r  D .J .  F u r 1ey h a s  d e fe n d e d  κνώ μαις .  He o b j e c t s  
t o  t h e  s e v e r a n c e  of μορφας from t h e  f o l l o w i n g  v e rb  and 
r e n d e r s ,  " t h e y  s e t  up two fo rm s  i n  t h e i r  m inds f o r  
naming .  "
The d i f f i c u l t y  w i th  t h i s  r e a d i n g  i s -  t h a t ,  w h i l e  
Greek v e r s e  s p e a k s  o f t e n  o f  " l a y i n g  so m e th in g  up" i n  
t h e  φ ρ έ ν β ς  o r  i n  t h e  Θυμός, i t  s p e a k s  v e r y  se ldom  of  
l a y i n g  them up in  t h e  $νώμη. The b e s t  p a r a l l e l  i s  
p r o b a b l y  P i n d a r ,  Nem. 1 0 .8 9 :  οό $νώμα όιπΧάαν θ έτο
βιουλάν. But  t h e r e  ^νώμη e x h i b i t s  i t s  p r o p e r  s e n s e  of 
" w i l l " ,  " j u d g m e n t " ,  o r  " d e l i b e r a t e  p u r p o s e " ,  and what 
i s ,  o r  i s  n o t ,  l a i d  up t h e r e  i s  a  " c o u n s e l "  o r  
" d e c i s i o n " ,  n o t  an e x t e r n a l ,  p h y s i c a l  o b j e c t ,  a s  in  o u r  
p a s s a g e  of  P a r m e n id e s .  I b e l i e v e  t h a t  t h e  p ro p o s e d  
r e a d i n g  i s  n o t  c o n g e n i a l  i n  a r c h a i c  v e r s e ,  b u t  I j u d g e  
t h a t ,  i f  i t  were  t o  be a d m i t t e d  h e r e ,  t h e  s e n s e  would 
b e ,  " t h e y  e s t a b l i s h e d  in  t h e i r  p u r p o s e s  two fo rm s  f o r  
n a m in g . "  What would t h e n  be s i g n i f i e d  would be an 
i n t e n t i o n  o r  a d e c i s i o n  r a t h e r  t h a n  a c o m m i t t a l  t o
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memory o r  a f i x i n g  of  a t t e n t i o n ,  which a r e  t h e  u s u a l  
s e n s e s  conveyed  by t h e  id iom  of  " l a y i n g  up" i n  t h e  
mind. B u t ,  i f  t h e  id iom  can  d e v e lo p  t h i s  new s e n s e ,  i t  
r e m a i n s  u n s a t i s f a c t o r y  t o  s u p p o s e  t h a t  P a r m e n i d e s '  
meaning i s  t h a t  t h e  two p h y s i c a l  fo rm s  a r e  " d e c i d e d " .  
Nor d o e s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e  any  h e l p  w i th  t h e  
d i f f i c u l t i e s ,  a l r e a d y  o u t l i n e d ,  in  l i n e  54.
D i f f i c u l t i e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  a p a r t ,  t h e  l i n e ,  a s  
commonly r e a d  and c o n s t r u e d ,  e x h i b i t s  a  s t r u c t u r e ·  o f  
q u i t e  e x t r a o r d i n a r y  c o m p l e x i t y .  I t s  form i s  c e r t a i n l y  
w i t h o u t  p a r a l l e l  i n  o u r  s u r v i v i n g  v e r s e s  o f  P a r m e n i d e s ,  
and i t  h a s  n o t  been  shown t o  h ave  p a r a l l e l s  e l s e w h e r e .  
T h i s  must  seem even more a s t o n i s h i n g ,  i f  we r e f l e c t  on 
t h e  p h i l o s o p h e r ' s  c u s to m a r y  aw kw ardness  i n  t h e  c o m p o s i ­
t i o n  o f  v e r s e .  No one  i s  l i k e l y ,  g i v e n  t h e  e x i s t i n g  
e v i d e n c e ,  t o  a c c l a i m  him a s  an a c c o m p l i s h e d  o r  
e l a b o r a t e  v e r s i f i e r .  Vet v e r s e  5 3 ,  a s  i t  i s  u s u a l l y  
r e a d ,  a s su m es  an a s p e c t  o f  i n t r i c a t e  i n t e r l a c i n g ,  
somewhat a s  f o l l o w s :
μορ φας K arsBei/TO o i /o p a ts i i / .
I t  seem s d e s i r a b l e  t o  s e e k  a c o n s t r u c t i o n  t h a t  i s  
n e a r e r  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  c o n te m p o r a r y  p o e t r y  and more 
a p p r o p r i a t e  t o  P a r m e n i d e s '  modest  m e r i t s  a s  a p o e t .
To mee t  t h i s  w i s h ,  I p r o p o s e  t h e  f o l l o w i n g  scheme:
μαρφας $cxp kotsBsi/ to / /  όύο ¡ji/ώμας ονομάζ,βι ι / .
T h i s  a r r a n g e m e n t  g r o u p s  t h e  main s y n t a c t i c a l  c l a u s e  on 
e i t h e r  s i d e  of t h e  c a e s u r a ,  w h i l e  μορφ&ς a t  t h e  b e g i n ­
n in g  o f  t h e  l i n e  h a s  i t s  g o v e r n a n c e  s u s p e n d e d  u n t i l  i t s  
end i s  r e a c h e d .  The meaning  i s  t h e n :  " f o r ,  a s  t o  f o r m s ,  
t h e y  came t o  two d e c i s i o n s  (p u t  t h e m s e l v e s  i n t o  two 
minds)  c o n c e r n i n g  t h e i r  n a m in g ."
Though t h e  id io m  i s  n o t  common, i t  s e e e g s  a g r e e d  
t h a t  KoreBsi/TO. . .  ji/ώμας means " t h e y  d e c i d e d . "  I t  i s  
t r u e  t h a t  an u n d o u b ted  p a r a l l e l  f o r  &ι/ώμηι/ κ α τ α τ ί BsirBai 
in  t h i s  s e n s e  i s  l a c k i n g ,  b u t  t h e  id io m  i s  known w i th  
t h e  s i m p l e  form of  t h e  v e r b ,  a s  i n  S o p h o c l e s  (Phi 1 . 
1447) :  kaju) ¡{ΐ/ώμοί/' ^ταύτηι/ τ ί θ ε μ α ι ,  and H e r o d o tu s
( 7 . 8 2 ) :  ’ Αρταβάι/ου του  χι/ώμηι/ Bspsi/ou and i n  An- ,
d e c i d e s  ( 3 . 2 1 ) :  τ ί ^ α  χι/ώμηι/ εθε ι / το .  C l o s e s t  i s  T^eog-  
n i s  ( 7 1 7 ) :  άλλα Xpn πάι/τας ÿi/touni/ καταθέα-θαι. The
compound v e r b ,  when u se d  w i th  ϊΐ/ώμηι/, s i g n i f i e s  t h e  
" l a y i n g  up" i n  t h e  h e a r t  (Semon. f r .  8 . 4  IEG ) , " t o
r é c o r d "  i n  memory or  i n  w r i t i n g  (LSJ s . v .  I I . 6 ) ,  and i t  
i s  u se d  by P a r m e n id e s  ( f r .  B8 . 3 9 , :  1 9 .3 )  o f  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  of  names by m o r ta l  men. The i n f i n i t i v e  t h a t  f o l ­
lows may be compared w i t h  t h a t  u se d  t o  c o m p l e t e  t h e  
s e n s e  of  Jjlxi/uxtkw (Hdt ,  1 . 7 4 ,  6 . 8 5 ,  I s o c r .  1 7 . 6 ,  i n  t h e  
s e n s e ,  "hand down a j u d g m e n t " ) .  H e r o d o tu s  (3 .8 0 )  h a s  
τ ί  Sspcxu. . .  Β^ώμηι/, "I  d e c l a r e  my v i e w " ,  f o l l o w e d  by a
f u t u r e  i n f i n i t i v e  and T h u c y d id e s  ( 2 . 2 . 4 )  h a s
ÿi/ώμην. · . βττοιαυι/τα w i th  t h e  a o r i s t  i n f i n i t i v e .
I t  i s  r e l e v a n t  t o  n o t i c e  t h a t  Greek a p p e a r s  t o  u s e  
t h e  s i n g u l a r  ¡¡ι/ώμπν even  when t h e  v e r b ' s  s u b j e c t  i s  
p l u r a l ,  i f  t h e  ¡ji/wpn i s  t h e  same f o r  a l l ;  i n  t h e s e
c i r c u m s t a n c e s  i t s  id iom  m igh t  be r e n d e r e d ,  " t h e y  made 
up t h e i r  m ind" .  The r u l e  i s  s u p p o r t e d  by t h e  u s a g e  of 
T h s o g h i s ,  S o p h o c l e s ,  A n d o c id e s ,  and T h u c y d i d e s ,  a s  
q u o t e d  h e r e .  I f  t h i s  i s  a v a l i d  r u l e ,  t h e  r e c e i v e d
t r a n s l a t i o n  r e q u i r e s  t h e  s i n g u l a r  γνώμην,  s i n c e  a l l  
t a k e  t h e  same d e c i s i o n .  But  o u r  m a n u s c r i p t s  g i v e  t h e  
p l u r a l  )$ι/ώμας, which i n v i t e s  t h e  a t t a c h m e n t  of  áúo ,  
c e r t i f y i n g  t h e  u se  of  t h e  p l u r a l  a s  s i g n i f y i n g  two 
d i f f e r e n t  d e c i s i o n s .
D u a l i t y  of mind i s  o f t e n  r e p r e s e n t e d  in  p o e t r y ,  
u s u a l l y  w ith  5 i Xcx or áióti/áiXot and a noun such a s  θυμός,  
βουλή, ι/ους or i/ónpot, and t h e  l i k e  (LSJ s . v .  <$ixot 1 . 2 ) ,  
s i g n i f y i n g  doubt and v a r i a n c e ,  a s  ( e . g . )  a t  Homer (Qd. 
1 6 . 7 3 ) :  6 i Xcx θυμός ei/ i  ctpeiri μ ε ρ μ η ρ ί ξ ε ι , in  Theognis  
(9 1 0 ) :  <SCXcx Θυμοί/ Ιίχω, and in  E u r i p i d e s  (Andr. 480)}
áiáúpcx ττρο<ττί<5ωι/ ji/ώμα. The adverbs  occur  a l s o  in  e x ­
p r e s s i o n s  of  v a r ia n c e  between d i f f e r e n t  s p e a k e r s ,  a s  in  
Homer (Od. 3 . 1 2 7 ) :  6 i Xs 1 Εβάζ,ομβν, or of  v a r ia n c e
between d i f f e r e n t  spoken o p i n i o n s ,  ^as in  Herodotus  
(6. 109) : τοΐίτι <5s ’ΑΘηι/οάωι/ rrporrn8 0 i<ri eg ίνοι/το ó l X«
ou 8ΐ/ώμαι, In a d d i t i o n ,  d u a l i t y  may be found in c h a r a c ­
t e r  , a s  in  A c h i l l e s '  o u t b u r s t  <11.· 9 . 3 1 2 - 3 1 3 )  c o n c er n ­
ing t h e  h a t e f u l n e s s  o f  th e  man who c o n c e a l s  one t h i n g  
in  h i s  h e a r t  w h i l e  sp ea k in g  another  ^(from t h e  same 
so u r c e )  and in  T heogn is  (9 1 ) :  ος  á s  μ ι§  ¡jiúrirn S Í X 3 
i x e t  Ί /όοι/ , or in temperament, a s  i n ’ t h e  woman whose  
d i s p o s i t i o n  Sem onides  ( f r .  7 . 2 7  IEG) c o m p a re s  w i th  t h e  
i n c o n s t a n t  s e a :  sh e  <S6 S ei/ csperti/ i /o e î .
F i n a l l y ,  i n  B a c c h y l i d e s  ( 3 . 7 8 - 8 4 ) ,  A p o l lo  a d v i s e s  
Admet u s ,  son  of  P h e r e s ,  t h a t  i t  i s  r i g h t  f o r  a m o r ta l  
man t o  f o s t e r  ( i n  h i s  mind) two d i s t i n c t  d e t e r m i n a ­
t i o n s ,  ( 81/ orrot/ eui/rcx χρη ¿ ιό ύ μ ο υ ς  ôtéest v $ι/ώμας) , 
v i s . ,  t h a t  t h e  l i g h t  o f  t o m o r r o w ' s  sun  w i l l  be  t h e  l a s t  
t h a t  he  w i l l  s e e  and t h a t  h i s  l i f e  w i l l  e n d u r e  f o r  
f i f t y  y e a r s  of  ample p r o s p e r i t y .  The most  p r o f i t a b l e
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c o u r s e  i s  t h e n  t o  combine  p i e t y  of  a c t i o n  w i t h  g l a d n e s s  
o f  h e a r t  <o<ria <$ρών ε υ φ ρ α ιν ε  θ υ μ ό ν ) .  The m a n ' s  ίνώμαι  
a r e  n o t  o n l y  p a i r e d  b u t  opposed  and t h e  o o p o s i t i o n  i s  
r e c o g n i s e d  a s  t h e  c o n d i t i o n  of  human l i f e .  A s i m i l a r  
s e n t i m e n t  i s  a t t r i b u t e d  t o  Epi c h a r mus < f r .  B24 VS) by 
C lem ent  o f  A l e x a n d r i a  i n  a  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n :  ώς
πολυν ζ,ή<των χρόνον χώς ¿ λ ί χ ο ν ,  ούτως <51 αν σου.
Though a p r e c i s e  p a r a l l e l  i s  l a c k i n g , t h e  p h r a s e  
κα τβθβντα  <Suo $νώμας i s  s u f f i c i e n t l y  c l o s e  t o  known 
Creek  t o  be  q u i t e  a c c e p t a b l e .  I t s  meaning i s  more 
s u r p r i s i n g ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a good ,  g e n e r a l ,  s e m a n t i c  
a n a l o g y  w i th  P i n d a r  (Nem. ) 1 0 . 8 9 ) :  oö 51/ώμο! <$ιπλόαν
θβτο  Βουλάν. The id iom  s i g n i f i e s ,  i t  i s  p l a i n ,  a m en ta l  
i r r e g u l a r i t y ,  o r  even  an a b e r r a t i o n ,  v i s . ,  t h e  p r o c e s s  
o f  d e c i s i o n  whereby one  comes t o  be of  two m inds  a t  t h e  
same t i m e .
T h i s  o b s e r v a t i o n  i n v i t e s  c o m p a r i s o n  w i t h  f r .  B6 , 
i n  which  t h e  g o d d e s s  w arns  h e r  d e v o t e e ,  f i r s t  a g a i n s t  
t h e  way of  n o t - b e i n g ,  and t h e n  a g a i n s t  t h a t  o t h e r  way 
which m o r ta l  men, i n  t h e i r  i g n o r a n c e ,  f o l l o w  a i m l e s s l y :
πρώτης <$op <rJ αφ3 é<SoG ταύτης ôiz.no'ioç <eipgu)> j 
αότάρ I n s iT  3 orno τ η ς ,  $ν ¿η Βροτοί ε ιό ό τ β ς  oóáev  
π λ ^ τ ο ν τ α ι , <5 ί κρανοι * αμηΧανin  $άρ ei/ αυτών 
στήθβοτι va 2éúvai. πλακτόν νόον· o í  <5β φοροΰνται  
κωφοί ομώς τυφλοί τ β ,  τ εθ η π ό τ ες ,  ακρίτα  φύλα, 
ο ΐ ς  το πβλβιν  τβ καί οάκ β ίν α ι  ταυτόν νβνόμκτται  
κοό τ α υ τ ό ν ,  πάντων 6ε πα λ ίντρ α π ός  scrri κβλβυθσς.
M o rta l  men a r e  d e s c r i b e d  a s  i n d e e d  a b e r r a n t ,  i n  p o s ­
s e s s i n g  d o u b l e  h e a d s  and w a n d e r in g  m in d s ,  d i r e c t e d  o n l y  
by a f a i l u r e  t o  c o p e ,  w i t h o u t  power of  ju d g m e n t .  T h e i r  
p a t h  i s  s a i d  t o  wander and t o  r e t u r n  upon i t s e l f ,  f o r  
i t  t a k e s  b e in g  t o  be t h e  same a s  n o t - b e i n g ,  and y e t  n o t  
t h e  same.  The d e s c r i p t i o n  f i t s  v e r y  w e l l  a  s t a t e  
c h a r a c t e r i s e d  by d u a l i t y  of  mind.
In f r .  B 8 . 11-16 t h e  g o d d e s s  p r e s e n t s  h e r  d e v o t e e  
w i th  t h e  n e c e s s i t y  of  a c h o i c e  <κρί<τι.ς) b e tw een  b e in g  
and n o t - b e i n g .  But t h e  c h o i c e ,  s h e  i n s i s t s ,  h a s  been  
made i n  a c c o r d a n c e  w i th  n e c e s s i t y  ( κ β κ ρ ι τ α ι  ¿ 3 ο υ ν ,  
ωιπτβρ α ν ά γ κ η ) .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  P a r m e n id e s  must  
make up h i s  mind on t h e  q u e s t i o n ,  a l t h o u g h ,  f o r  one who 
h a s  an i n s i g h t  i n t o  n e c e s s i t y ,  t h e  d e c i s i o n  i s  a l r e a d y  
made. In a n o t h e r  p a s s a g e  < f r .  B7.S) h e r  a d v i c e  i s  t h e  
same,  th o u g h  more b r i s k  and p o i n t e d :  κ ρ ί ν α ι  <5ε λό&ω, 
s h e  commands.
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ε ι  mi l a r l  y a t  f r .  B 8 ,3 8 - 4 1 ,  w here  t h e  g o d d e s s  
i n s i s t s  t h a t  a l l  names i n s t i t u t e d  by m o r ta l  men can  
r e f e r  o n l y  t o  t h a t - w h i c h - i s .  T hese  a r e  c i t e d  in  p a i r s ,  
t i g h t l y  bound t o g e t h e r  by t s  and κ α ί .  B e ing  and n o t -  
b e in g  a r e  e v i d e n t l y  t h e  p a r a d i g m a t i c  p a i r ,  and t h e y  
r e c a l l  t h e  a c c o u n t  of  t h e i r  i d e n t i t y  and d i f f e r e n c e  a t  
B 6 .8 - 9  ( j u s t  q u o t e d ) 5 f o r  n o t - b e i n g ,  th o u g h  d i s t i n ­
g u i s h e d  from  b e i n g ,  i s  n e v e r t h e l e s s  p e r m i t t e d  t o  be and 
h o t  e x c l u d e d  from e x i s t e n c e .  From t h i s  c o n f u s i o n  f l o w s  
a d ic h o to m y  of  p h y s i c a l  f o r m s ,  a s  we s e e  i n  f r , B 8 .5 3 -
59 ,  r e p r e s e n t e d  by l i g h t  and n i g h t ,  which  a r e  t a k e n  t o  
be c a u s e s  o f  t h e  w o r l d ' s  c r e a t i o n  a t  f r .  B9.
I f  t h e n  08^53 s p e a k s  of  two d e c i s i o n s  i n  r e g a r d  t o  
naming f o r m s ,  τωι/ μίαι/ i n  54 can r e f e r  o n l y  t o  one of  
t h o s e .  I t  i s  t r u e  t h a t  i t  h a s  so m e t im e s  been  o b j e c t e d  
t h a t  Greek p re fe rs*  J í rspoq  t o  scq  when t h e  t o t a l  
number i s  two.  * G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  r u l e  h o l d s ,  
b u t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  i s  no s e m a n t i c  need  of t h e  
c o m p a r a t i v e  fo rm ,  i f  t h e  whole  upon which  t h e  one  
d e p e n d s  i s  s p e c i f i e d  a s  a two. So i n  E n g l i s h  we may s a y  
"One of  t h e  two" a s  w e l l  a s  " e i t h e r  o f  t h e  tw o " .  The 
r e a d i e s t  r e n d e r i n g  of  P a r m e n i d e s '  Greek i s  j u s t  "one  o f  
w hich"!  i t  i s  P r o c r u s t e a n  t o  t w i s t  t h i s  g e n i t i v e  i n t o  
so m e th in g  o t h e r  t h a n  a p a r t i t i v e .
But i f  τώι/ μίαι/ r e f e r s  t o  ji/ώμας ,  and n o t  t o  t h e  
more d i s t a n t  μορφίχς, t h e n  we must  u n d e r s t a n d  
καταθέο-θαι ,  n o t  - ¿ ι / α μ ά ξ β Λ ί / w i t h  ου Χρεώι/ àcrrii/ .  T h e re  
i s  one  of  t h e s e  two d e c i s i o n s  t h a t  i t  i s  wrong t o  t a k e .
The two d e c i s i o n s  a r e  s u r e l y  t h o s e  t h a t  l e a d  men 
t o  b e g i n  i n  t h e  two ways t h a t  a r e  d e s c r i b e d  in  f r .  B2. 
The one  way t a k e s  t h e  form  t h a t  " i t  i s "  <n μβι/ έήττως 
l i rp u / )  and c o n s t i t u t e s ,  I h ave  a r g u e d ,  t h e  p r o p e r  u s e  
of  t h e  t r u e  name, which i s  a t y o u ,  a s  we l e a r n  from 
C o r n f o r d ' s  f r a g m e n t  ( P l a to »  T h e a e t e t u s  1 8 0 e ) i
ο ΐο ι /  &κίι/ηται/ τ β λ έ θ β ι  tu  ttchi/ t ’ &i/öpJ sTi/ou·
" s o l e  and unmoved i s  t h e  name of  t h e  a l l ,  (which i s )  
b e i n g " .
o ioi/  c odd .  μόνον  "'Simpl i c i u s .
B e f o r e  C o r n f o r d  i t  had been  u n i v e r s a l l y  a g r e e d ,  a s  
by D i e l s  and K r a n s , t h a t  t h e  l i n e  i s  a d i s t o r t i o n  o f
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f r .  ΒΘ.3Θ, which i t  c l o s e l y  r e s e m b l e s .  P l a t o ,  i t  was 
n o t i c e d ,  i s  n o t  a lw a y s  p r e c i s e  i n  h i s  q u o t a t i o n s  and i t  
was s u p p o s e d  t h a t  S i m p l i c i u s ,  who a l s o  q u o t e s  i t  t w i c e ,  
s i m p ly  c o p i e d  i t  -from P l a t o .
C o r n f o r d ' s  a r g u m e n t ,  th o u g h  i t  h a s  o f t e n  been  
r e j e c t e d  o r  n e g l e c t e d ,  a p p e a r s  t o  me t o  be  v e r y  s t r o n g .  
Why s h o u l d  S i m p l i c i u s ,  who i s  o f t e n  a b l e  t o  q u o t e  t h e  
t e x t  o f  P a r m e n i d e s ,  h a v e  had r e c o u r s e  t o  P l a t o  i n s t e a d  
on t h i s  o c c a s i o n ?  Even i f  he  d i d  s o ,  he  c a n n o t  hav e
t a k e n  h i s  t e x t  f o r  be  f r .  BS .3S,  f o r  he  i s  a b l e  in  two
p l a c e s  t o  q u o t e  t h a t  v e r s e  i n  i t s  c o n t e x t  w i th  g r e a t e r  
e x a c t n e s s  t h a n  he d o e s  h e r e ,  on t h e  o l d  a s s u m p t i o n .
I t  i s  i n c r e d i b l e ,  C o r n f o r d  c o n t i n u e s ,  " t h a t  he  
p ro d u c e d  a v e r s e  meaning  " i t  i s  s o l e ,  immovable .  The 
A l l  h a s  t h e  name ' B e i n g ' "  o u t  o f  t h e  end and t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  two s e n t e n c e s  meaning " S i n c e  D e s t i n y  h a s  f e t ­
t e r e d  i t  so  a s  t o  be  w hole  and immovables t h e r e f o r e  a l l  
t h o s e  t h i n g s  w i l l  be  a (mere) name t h a t  m o r t a l s  h av e  
a g r e e d  u p o n ,  e t c . "
I t  i s  w o r t h w h i l e  t o  c i t e  t h e s e  a r g u m e n t s  o n ce  
more ,  b e c a u s e ,  th o u g h  t h e y  seem t o  me c o m p e l l i n g ,  t h e y  
r e m a in  g e n e r a l l y  u n a ck n o w led g ed .  I t  i s  a s  b i z a r r e  t o  
s u p p o s e  t h a t  P l a t o  c o u ld  m u t i l a t e  t h e  t e x t  o f  P a r ­
m en id es  by q u o t i n g  t h i s  t a t t e r e d  l i n e  a s  i f  i t  were  
i n d e p e n d e n t  and, i n t e g r a l  a s  i t  i s  t o  b e l i e v e  t h a t  he  
c o u ld  f i n d  a meaning a p p r o p r i a t e  t o  h i s  p u r p o s e  in  i t  
o r  t o  im a g in e  why t h i s  s u f f e r e d  s u c h  i n e x p l i c a b l e  
damage i n  t h e  c o r r u p t i o n  of  t h e  f i n a l  Ifcrrou. i n t o  
β ΐ ι / α ι ,  by which i t  i s  r e d u c e d  t o  n o n s e n s e .  S i m p l i c i u s '  
p r o c e d u r e ,  on t h i s  a s s u m p t i o n ,  i s  n o t  l e s s  i r r a t i o n a l .  
F o r ,  when he  t o o k  t h e  t e x t  f rom t h e  T h e a e t e t u s , he must  
t h e n  h a v e  su p p o s e d  t h a t  i t  was f r .  B 8 .3 8 ,  b u t  f o r  a l l  
t h a t ,  he  d i v e r g e d  from t h e  v e r s i o n  o f  t h e  l i n e  t h a t  he  
q u o t e s ,  e v i d e n t l y  f rom  P a r m e n i d e s '  own boo k ,  on o t h e r  
o c c a s i o n s .  I t  i s  beyond u n d e r s t a n d i n g ,  in  t h a t  c a s e ,  
what he  c o u ld  h ave  made of  h i s  t e x t  e i t h e r  i n  t h e  
P a r m e n id e a n ,  o r  in  t h e  P l a t o n i c ,  c o n t e x t .
C o r n f o r d  h i m s e l f  f e l t  d o u b t s  a b o u t  t s Xs Ss i , which 
i s  n o t  known t o  be  u se d  e l s e w h e r e  by P a r m e n i d e s  and i s  
n o t  fo u n d  i n  o t h e r  P r e - S o c r a t i c s  i n  t h e  s e n s e  " i s " .  
When t h i s  v e rb  and έκτβΧέθβιι /  a r e  u se d  by E m pedoc les  
( f r .  B 6 5 . 1 and 1 7 . 1 0 ) ,  t h e y  g i v e  t h e  s e n s e  "g row "— "an 
a s s o c i a t i o n " ,  w r i t e s  C o r n f o r d ,  " t h a t  P a r m e n i d e s  would 
a v o i d  i n  s p e a k i n g  o f  t h e  c h a n g e l e s s  B e i n g . "  But  P a r ­
m en id es  h i m s e l f  i s  u n l i k e l y  t o  have  f e l t  t h i s  s c r u p l e ,  
f o r  he  i s  w i l l i n g  t o  u s e  π έ λ ε ι ν ,  which  a l s o  c o n n o t e s
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becom ing  and ch an g e  < f r .  B6 . 8 , 8 . 1 1 ,  and 18 .45 )  i n
p l a c e  of  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  s i u o a .  The name " b e in g "  i s  
e v i d e n t l y  n o t ,  f o r  h im,  a l e x i c a l  e l e m e n t  and may 
a p p e a r  i n  d i f f e r e n t  w ords .  Nor i s  i t  p o s s i b l e  t o  e v a d e  
t h i s  a rg u m e n t  by n o t i n g  t h a t  ttsΧω a s  e a r l y  a s  Homer h a s  
t h e  meaning  " t o  b e , "  f o r  j u s t  t h e  same o b s e r v a t i o n  
m ig h t  be  t r u l y  made of  τβΧεθω <cf.  LSJ s . v . ) .  I f  
H o m e r ' s  u s e  makes rréXsu/ a c c e p t a b l e  i n  P a r m e n id e s  i n  
t h e  s e n s e  " t o  b e " ,  t h a t  a n c i e n t  a u t h o r i t y  can s e r v e  
e q u a l l y  t o  j u s t i f y  t h e  u s e  o f  τεΧ έθβ ι ι /  i n  t h e  l a t e r  
p o e t .  The o c c u r r e n c e  of  t s Xs Ss u / i n  P a r m e n id e s  i s  
u n o b j e c t i o n a b l e  and t h e  v e rb  i s  a t t e s t e d  f o r  h im ,  
a p p a r e n t l y  i n d e p e n d e n t l y ,  by P l a t o  and S i m p l i c i u s .  T ha t  
P a r m e n id e s  d o e s  n o t ,  i n  g e n e r a l ,  e x c l u d e  v e r b s  of  
m o t ion  f rom  d e s c r i p t i o n s  of  t h a t - w h i c h ~ i s  i s  shown by 
h i s  ¿¿y jop èot/TU rrsXcktet <" b e in g  d raw s  n e a r  t o  b e i n g " )  
in  f r .  B 8 .25  ( c f .  4 6 - 4 7 ) .  No more can  t h e  a rg u m en t  be  
a d m i t t e d  t h a t  " s i n c e  P a r m e n id e s  d e n o t e s  by t h e  word 
êwoycx and i t s  c o g n a t e s  t h e  f a l s i t y  of  human c o n v e n t i o n  
i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  he  would h ave  r e f e r r e d  t o  h i s  
d o c t r i n e  of  t r u t h  w i th  t h e  c h a r a c t e r ! z a t i o n  of  #ι/ομα. " 
For t h e  o b j e c t i o n  b e g s  t h e  q u e s t i o n  a t  i s s u e ,  which 
i s  w h e th e r  P a r m e n id e s  r e c o g n i s e d  t h e  r e a l  name, which 
i s  b e i n g ,  in  a d d i t i o n  t o  t h e  f a l s e  names g i v e n  by 
m o r t a l  men.
I t  h a s  been  n o t i c e d  a l s o  t h a t  " P a r m e n i d e s ,  who 
u s e s  π&ύ o f t e n  enough i n  a p p o s i t i o n  t o  t h e ^ s u b ^ c t  o f  
t h e  v e rb  " i s " ,  d o e s  n o t  e l s e w h e r e  u s e  τ ο  no«/ . " But 
t o ,  w hich  i s  i n  o r i g i n  a d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  i s  i n  
P a r m e n id e s  a s s i m i l a t i n g  i t s e l f  t o  a f u n c t i o n  a s  t h e  
a r t i c l e  w i th  a  n e u t e r  a d j e c t i v e  o r  p a r t i c i p l e ,  a c o n ­
s t r u c t i o n  t h a t  w i l l  become common l a t e r  in  p r o s e .  
B ecau se  t h e  word i s  i n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  p h a s e ,  Par— 
m e n i d e s ' u s a g e  v a c i l l a t e s ,  a s  be tw een  àov and t o  s o u ,  
be tw een  " w h a t - i s "  o r  " ( i t ) - a s - b e i n g "  and " t h a t - w h i c h ­
i s "  . On g e n e r a l  g r o u n d s  i t  seems l i k e l y  t h a t  t h e r e  was 
a s i m i l a r  v a r i a t i o n  be tw een  rrcxu a n d  t o  nau .  I t  i s  
j u s t i f i a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  r e a d  τω ττόα/τ^ e i t h e r  a s  an 
a r t i c u l a r  f u n c t i o n  ( " t h e  a l l " )  o r ’ a s  t h e  u s e  of t h e  
a d j e c t i v e  i n  a p p o s i t i o n  w i th  t h e  p ro n o u n  ( " i t  a s  a 
w h o l e " ) .  W hichever  way we r e a d  t h e  p h r a s e ,  t h e r e  seem s 
no good g ro u n d  f o r  q ua lm s  a b o u t  τω ttcxut1.
I t  may be t h a t  o b j e c t i o n s  such  a s  t h e s e ,  however  
i n e f f e c t u a l  t h e y  may b e ,  h ave  been  m a i n t a i n e d  i n  o r d e r  
t o  s u p p o r t  a n o t h e r  a r g u m e n t ,  which h a s  a p p e a r e d  more 
s u b s t a n t i a l .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h a t  a rg u m en t  i s  
l i k e l y  t o  be  P l a t o ' s  p u r p o s e  in  t h e  p a s s a g e  f rom  
T h e a e t e t u s .
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I t  i s  c e r t a i n  t h a t  P l a t o  c i t e s  t h e  v e r s e  a s  a 
summary d e s c r i p t i o n  o f  t h e  E l e a t i c  p h i l o s o p h y ,  a s  
e x p r e s s e d  by P a r m e n id e s  and Mel i s s u s ,  o f  s t a t i c  u n i t y  
( t s  ττάι/τα âoTTi και Κσ-τηκβι/ α ό τ ό ) . He to o k  h i s  c u e ,  
t h e n ,  f rom  t h e  two e p i t h e t s  (αΐαι/  άκίι /ητοι/)  w i th  which 
t h e  l i n e  b e g i n s .  T h e re  i s  no o t h e r  - v e r s e  i n  ou r  s u r v i v ­
in g  t e x t s  t h a t  would h ave  s e r v e d  t h i s  p u r p o s e  so  w e l l .  
But  i t  must be  added t h a t  n e i t h e r  P a r m e n i d e s  n o r  Mel-  
1 i s s u s ,  a s  we have  t h e i r  w r i t i n g s ,  e v e r  s t a t e s  s i m p ly  
t h a t  a l l  t h i n g s  a re .  o n e .  I t  i s  P l a t o  w h o . o r e e e n t s  t o  u s  
t h e  E l e a t i c  b e in g  in  t h e  f o c u s  o f  u n i t y .  I t  i s  im p o r ­
t a n t  t o  n o t i c e  t h a t , ,  i f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t r u e ,  a s  1 
b e l i e v e  i t  t o  b e ,  P l a t o  c o u ld  n o t  h a v e  found  in  P a r ­
m en id es  a v e r s e ,  o r  i n d e e d  a p a s s a g e ,  f o r m u l a t i n g  t h e  
E l e a t i c  d o c t r i n e  j u s t  a s  he c o n c e i v e d  i t .  I t  m igh t  be  
o b j e c t e d ,  i t  i s  t r u e ,  t h a t  g r e a t  b o l d n e s s  must  be  
a t t r i b u t e d  t o  P l a t o ,  i f  he  i s  t o  be s u p p o s e d  t o  h a v e  
c i t e d  t h i s  i s o l a t e d  l i n e  t o  i l l u s t r a t e  h i s  own i n t e r — 
p r ê t â t i o n  of  t h e  E l e a t i c  p h i l o s o p h y .  But t h e  r e j o i n d e r  
i s  r e a d y  t o  hand t h a t ,  i n  a c t i n g  i n  t h i s  way, P l a t o  was 
q u i t e  e v i d e n t l y  l e s s  b o ld  t h a n  he  had been  i n  h i s  
i n t e r p r e t a t i o n ,  o f f e r e d  i m m e d ia t e l y  b e f o r e  <T h e a e t . 
1 8 0 d ) , by which he had d i s c o v e r e d  t h e  p h i l o s o p h y  of  
f l u x  i n  t h e  p o e t s '  t a l e s  o f  Ocean and T e t h y s .
T h i s  b e in g  t h e  c a s e ,  i t  i s  i n  no way s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e  v e r s e  h a s  a l s o  so m e th in g  t o  s a y  t h a t  i s  b e s i d e  
h i s  p o i n t ,  which h a s ,  i n d e e d ,  n o t h i n g  t o  do w i th  names.  
But "name" i s ,  beyond a l l  d o u b t ,  p r e s e n t  i n  h i s  t e x t ,  
and we h a v e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  
f o r  him t o  f i n d  a n o t h e r  P a rm en id ea n  v e r s e  t h a t  g a v e  
e x p r e s s i o n  t o  t h e  d e s i r e d  d o c t r i n e  w i t h o u t  i r -  
r e l e v a n c i e s .  I t  i s  t o  be  presumed t h a t  he  was c o n t e n t  
t o  f i n d  t h e  r e l e v a n t  d o c t r i n e  i m p l i e d  i n  t h e  t e x t ,  f o r  
t h e  u n i q u e n e s s  and i m m o v a b i l i t y  of  t h e  name, which i s  
b e i n g ,  m ig h t  be t a k e n  t o  im ply  t h e  p r e s e n c e  of  t h e  same 
c h a r a c t e r i s t i c s  in  t h e  o b j e c t  ( t o ) t h a t  i t  names.  I t  i s  
p r e c i s e l y  t h e  l o g i c  o f  t h e  a c t  of  naming by means of  
b e in g  t h a t  r e v e a l s  t o  u s  t h e  i m m o v a b i l i t y  of  i t s  
nom inee .  I t  i s  t h e  way of  b e in g  t h a t  c o n d u c t s  u s  i n t o  
t h e  p r e s e n c e  of  t h e  g o d d e s s .
I f  P l a t o  i n t e n d e d  t h a t  t h i s  i m p l i c a t i o n  be found  
i n  t h e  p a r a d i g m a t i c  v e r s e ,  he  c o u ld  r e l y  upon h i s  
r e a d e r s '  f a m i l i a r i t y  w i th  a h a b i t  o f  Greek  t h a t  i s  a s  
o l d  a s  Homer. Language  i s  o f t e n  s a i d ,  by t h e  e p i c ,  t o  
be  c h a r a c t e r ! sed  in  j u s t  t h e  same way a s  t h e  s e n s e  
con v ey ed  by t h a t  l a n g u a g e  and t h e  e f f e c t  p ro d u c e d  upon 
t h e  l i s t e n e r  i s  s i m i l a r  in  k i n d .  T h u s ,  g e n t l e  words  
convey  g e n t l e n e s s  and i n d u c e  i t  i n  o t h e r s ,  sh a m efu l
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' words  c o n v ey  and i n d u c e  shame, and - f o o l i s h  words  b e h a v e  
s i m i l a r l y  w i th  f o l l y .  I t  i s  n o t  a lo n g  s t e p  from t h i s  
a n c i e n t  p r a c t i c e  t o  s e e  t h a t  a name c h a r a c t e r ! sed  in  a 
c e r t a i n  way must  r e v e a l ,  by t h e  meaning  t h a t  i t  c o n ­
v e y s ,  an o b j e c t  of  r e f e r e n c e  s i m i l a r l y  c h a r a c t e r í s e d . 
I f  s o ,  a name t h a t  i s  u n iq u e  and immovable  must im ply  
an o b j e c t  p o s s e s s i n g  t h e  same c h a r a c t e r i s t i c s .  P a r ­
m e n i d e s '  ¿üfi/ομα  t h a t  i s  oloi/ ακ ίνητο ι /  i m p l i e s  a 
n o m in e e ,  v i z .  to soi/ ,  t h a t  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  same 
t e r m s .  The r e a l  name e n t a i l s  t h e  r e a l  o b j e c t ,  which  
c o u ld  n o t  b e ,  n o r  be s a i d  t o  b e ,  w i t h o u t  i t s  t h e r e  can 
be no r e a l i t y ,  a p a r t  f rom t h e  name i t s e l f ,  t h a t  i s  n o t  
named n o r  can  t h e  name i n d i c a t e  any o b j e c t  b u t  t h a t  
p a r t i c u l a r  one t h a t  i s  i t s  own. The l o g i c  of  P a r m e n id e s  
i s  t h e  l o g i c  of  naming and i t  a p p l i e s  o n l y  t o  i t s  
n o m inee .  The name i s  r e a l ,  b e c a u s e  i t  i s  a p h y s i c a l  
o b j e c t ,  and i t s  nominee  i s  t r u e ,  b e c a u s e  i t  i s  what i s  
named by t h e  r e a l  n a m e ' s  m eaning .  The a t t r i b u t e s  o f  
b e i n g  i n h e r e  in  t h e  o b j e c t  a s  a c o n s e q u e n c e  of  i t s  
b e in g  named, w h e rea s  t h e  sa g g  a t t r i b u t e s  i n h e r e  in  t h e  
name b e c a u s e  t h a t  i s  b e i n g . *
B u t ,  i f  t h e  l o g i c  of  b e i n g ,  which  i s  imposed by 
t h e  u s e  of  t h e  r e a l  name, h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  i t s  
o b j e c t ,  i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  i t  a l s o  e x c l u d e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  of  i t s  own n e g a t i o n .  In c o n s e q u e n c e ,  t h e  
way of  b e in g  n o t  o n l y  a f f i r m s  t h a t  i t  i s ,  b u t  a l s o  
n e c e s s a r i l y  e x c l u d e s  n o t - b e i n g  (κα ί  ώς χροώι/ s<rri μη 
α ΐ ι / α Ο .  I t  i s  t h e  e r r o r  o f  m o r ta l  men t o  f a i l  t o  
o b s e r v e  t h i s  e x c l u s i o n ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e y  b o t h  
a f f i r m  and deny t h a t  i t  i s ,  t h u s  u s i n g  and a b u s i n g  t h e  
t r u e  name, which i s  b e i n g .  B e cau se  of  t h i s  f a i l u r e  o f  
l o g i c  t h e y  fo u n d  i t  p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  t r u e  name b o th  
p o s i t i v e l y  and n e g a t i v e l y .  T h e i r  d e c i s i o n  t o  u s e  i t  
p o s i t i v e l y  i s  c o r r e c t ,  w h e re a s  t h e y  a r e  m i s t a k e n  in  
d e c i d i n g  t o  u s e  i t  a l s o  n e g a t i v e l y .  The g o d d e s s  i s  
t h e r e f o r e  j u s t i f i e d  i n  d e s c r i b i n g  t h e i r  way of  t h i n k i n g  
a s  t h e  gt/ώμη < f r .  Β Θ .6 1 ) ,  a d e l i b e r a t e ,  t h o u g h  m is ­
t a k e n ,  p o l i c y  o f  t h e i r  judgm en t  a b o u t  nam ing .
The human a c t s  o f  naming and m isnam ing  h a v e  n e c e s ­
s a r i l y ,  a s  t h e i r  o b j e c t ,  t h a t - w h i c h - i s ,  s i n c e  i t  a l o n e  
e x i s t s  a s  named and i t  i s  j u s t  t h a t  o f  which e î i / α ι  i s  
t h e  t r u e  name. T h i s  i s ,  I b e l i e v e ,  t h e  fu n d a m e n ta l  
i n s i g h t { upon i t  P a r m e n id e s  e r e c t s  t h e  s t r u c t u r e  of  h i s  
whole  p h i l o s o p h y .  H e re  I s h a l l  o u t l i n e  i t  b r i e f l y ,  
w i t h o u t  a r g u m e n t ,  i n  o r d e r  t o  i n d i c a t e  t h e  c o n s e ­
q u e n c e s ,  a s  I c o n c e i v e  them , of  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
a d v an c ed  h e r e  and i n  HSCP (1 9 5 8 ) .
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3 - \ s 3\ V 3\ Vouáev  sop n e c m v  π ειτται
ϋδΧΧα πάρβε του Ι ό ν τ ο ς ,  Ι π β ί  τό  ge μο ίρ*
Ιτ τ β ό η ο τ β ν
αυΧον ο α ίν η τ ό ν  τ* εμ ενα ι*  τωι  π ά ν τ 3 
όνόμαΐΓται,
Serra β ρ ο το ί  κατεΘεντσ π ε π ο ι θ ό τ ε ς  ε ί ν α ι  αΧηθη, 
g í g v e r S a í  r e  και άίχλυοτθαι, ε ί ν α ι  τ ε  καί ο υ χ ί ,  
καί  τόποι/ αλΧαιτσ-ειν <5ιά τ ε  Χρόα φανόν ά μ ε ι β ε ι ν .
( f r .  Β θ .3 6 -4 1 )
The r e s u l t  i s  t h a t  men t a k e  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  
a c t i o n s  f o r  a p l a y  of  l i g h t  and d a r k ,  c o n c e i v i n g  of  a 
whole  w o r ld  t h a t  i s  made up of  t h e s e  " f o r m s " .  The 
t r a n s i t i o n  i s  c o n c e i v a b l e ,  i f  t h e  t r u e  name, which must  
i n  P a r m e n id e s  have  some p h y s i c a l  r e a l i t y ,  i s  i d e n t i f i e d  
w i th  l i g h t .  The m a n 's  v a c i l l a t i o n  in  t h e  a c t  of  naming 
t h e n  t a k e s  t h e  form of  a l i g h t  t h a t  i s  t u r n e d ,  f i r s t  on 
and t h e n  o f f .  P l u r a l i s m  i s  t h e  a c c e p t a n c e  t h a t  m o r t a l  
men g i v e  t o  t h i s  e f f e c t  o f  t h e i r  own e r r a t i c  b e h a v i o u r .  
At any  r a t e ,  t h e  c r e a t i o n  of  l i g h t  and n i g h t  i s  e x ­
p l i c i t l y  s a i d  t o  be t h e  r e s u l t  of  naming:
αότάρ Ι π ε ι ί π  πάι/τα φάος καί vus ¿νάμαο-ται^*
X X X
παν πλέον Ιοττιν ¿μου φάεος καί ι/υκτός ¿(φάντου.
( f r .  Β9 . 1 ,  3)
For t h e  f i l l i n g  of  " a l l "  w i th  l i g h t  and n i g h t  i s  
p r e s e n t e d  a s  t h e  r e s u l t  of  t h e  a c t  o f  naming t h i n g s  
a c c o r d i n g l y .  L i g h t  and n i g h t  a r e  c a l l e d  i n t o  b e in g  by 
t h e  c o n f u s e d  a c t i o n s  of  naming.  They a r e  n o t  " fo rm s"  t o  
b e g in  w i t h ,  t o  which a p p r o p r i a t e  ggmes a r e  t h e n  g i v e n .  
They a r e  t h e  c r e a t u r e s  of  nam in g .Z*"*
In t h e  f l i c k e r i n g  of  l i g h t  and d a r k n e s s  t h a t  men 
r e c o g n i s e  in  what i s  t h e  e f f e c t  of  t h e i r  own a c t i o n s  
t h e r e  i s  d i s c o v e r e d  a  k in d  of  b e i n g ,  b u t  one d i v i d e d  
and t u r n e d  a g a i n s t  i t s e l f  i n  c o n t r a d i c t i o n .  T h i s  i s  
b e in g  i n  t h e  mode of  d o x a , which i s  t h e  a c c e p t a n c e  of  
men t h e m s e l v e s .  I t  i s  t h a t  ¿ακ ίμω ς  ε ί ν α ι  t h a t  t h e  
g o d d e s s  had p ro m ised  h e r  i n i t i a t e  ( f r .  $ 1 .3 2 )  t o  show 
t o  be  t h e  c o n d i t i o n  of  t h e  a l 1- p e r v a d i n g  ¿ο κ ο υ ν τα .  She 
had p r o m is e d  a l s o  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  n e c e s s i t y  (Xpñv) 
f rom which t h a t  c o n d i t i o n  a r i s e s .  She makes good h e r  
p r o m is e  by d e r i v i n g  i t  f rom t h e  u s e  and a b u s e  of  t h e  
t r u e  name.
T h a t - w h i c h - i s  ( t o  Ιό ν )  i s  t h e  o b j e c t  ( t o ) ,  
i l l u m i n a t e d  by t h e  l i g h t  of  t h e  meaning  ( ν ο ε ί ν )  of  t h e  
t r u e  name (ο ν ο μ α ) ,  which i s  b e in g  ( ε ί ν α ι ) .  But i n  t h e  
a c c e p t a n c e  (<5όεα) of  m o r ta l  men, l i g h t  i s  m u t u a l l y
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i m p l i c a t e d  w i th  i t s  n e g a t i o n ,  which i s  t h e  d e n i a l  o f  
l i g h t ,  a s  1 i g h t - a n d - n i g h t  and b e i  n g ~ an d ~ n o t~ b e i  n g . 
A r i s t o t l e  i s ,  t h e n ,  q u i t e  c o r c g c t  i n  i d e n t i f y i n g  P a r ­
m e n i d e s ' ,  b e in g  w i t h  l i g h t · * ' “’ The s e n s i b l e  w o r ld  i s  a  
m i s c o n s t r u c t i o n  by men of  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
o b j e c t ;  i t  i s  t h e  t a s k  of  t h e  p h i l o s o p h e r  t o  p u r i f y  
t h a t  m i s c o n s t r u c t i o n  of  i t s  c o n t r a d i c t i o n s  by showing  
t h a t  t h e s e  r e s t  upon an e r r o r  o f  d e c i s i o n  i n  r e g a r d  t o  
t h e  u s e  o f  t h e  t r u e  name.
The p r o p e r  c h o i c e  i s  t h e  one  f i g u r e d  i n  t h e  proem , 
t h e  e n t r a n c e  upon a r o a d  t h a t  p a s s e s  beyond t h e  p a t h s  
o f  N ig h t  and Day i n t o  l i g h t ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  of  t h e  
D a u g h t e r s  of  t h e  Sun,  who q u i t  t h e  House of  N ig h t  f o r  
t h i s  p u r p o s e ,  t h r o w i n g  back  t h e r e a t  t h e  v e i l s  t h a t  
c o v e r  t h e i r  f a c e s . *  The j o u r n e y  i s  one t h a t  i s  
d i r e c t e d  by J u s t i c e  and h a s  t h e  e f f e c t  o f  p e r s u a d i n g  
t h e  N e c e s s i t y  t h a t  c o n t r o l s  t h e  g o i n g s  o f  m o r t a l  men 
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of  a bad d i s p e n s a t i o n .  The c h o i c e  
of  t h e  r o a d ,  i t  i s  p l a i n ,  e n t a i l s  t h e  c h o i c e  of  t h e  
g u i d a n c e  of  l i g h t .
1. The f o l l o w i n g  s t u d i e s  of  P a r m e n id e s  a r e  t h o s e  t h a t  
h a v e  been  found  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t h i s  
e n q u i r y ;  t h e y  may be  c i t e d  be low by a u t h o r ' s  name 
o n l y .
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N . J .  '"" 1 9 6 5 )  ' “ 129 í f . ,  "216' ff". ; n U. H ö l s c h e r ,  
A n f ä n g l i c h e s  F r a g e n ; S t u d i e n  s u r  f r ü h e n  g r i e c h i s ­
chen  P h i l o s o p h i e  ( G ö t t i n g e n  l968)~ 103 -ff. and' Vom 
Wesen d e s  S e ie n d e n  ( F r a n k f u r t  1969) 99 f f . ?  A .P .D .  
F í o u r e l a t o s ,  f h e  R o u te  of  P a r m e n id e s  (New Haven and 
London 1970) SO ffT '7  185 f f .  ; TlTcT S t o k e s ,  One and 
Many -in P r e s o c r a t i c  P h i l o s o p h y  (W ash ing ton  1971) 
144-148? D .J .  F u r l e y ,  N o te s  on P a r m e n id e s "  i n  
E x e g e s i s  and A rgum en t ; S t u d i e s . . . G. V l a s t a s ; 
P h r o n e s i s  s u p p l . v o l . 1 (Assen 1973) 1 -1 5 ,  e s p e ­
c i a l l y  5-9? J .  Owens, "Naming i n  P a r m e n id e s "  i n
K e p h a l a i o n ; S t u d i e s . . . C . J .  d e __Vogel (Assen 1975)
16-25? J .  J a n t z e n ,  P a r m e n id e s  zum_V e r h ä l t n i s  von
S p r a c h e  und W i r k l i c h k e i t  (Munich 1976) 66  f f . ,
9 9 f f .? S . Weiz k , Die  E i n h e i t  d e r  E r f a h r u n g ; E in
i n t e r p r e t a t i  on_____d e r  p a r m e n i d e i s e hen Fragme n t e
(Munich ä n d  V ienna  1976") 142 " f f  ; , 169 f f . ?  F."b."'
M i l l e r ,  J r . , " P a r m e n id e s  on M o r ta l  B e l i e f "  
J H l s t P h i l o s  15 (1977) 2 5 3 - 2 6 5 ,  e s p e c i a l l y  253-255? 
M.C. Nussbaum, " E l e a t i c  C o n v e n t i o n a l i s m  and 
P h i l o l a u s  on t h e  C o n d i t i o n s  of  T ho u g h t"  HSCP S3 
(1979) 6 3 - 1 0 8 ,  e s p e c i a l l y  73 ,  n o t e  35 and 7 4 ,  n o t e
37.  V. Songe-Mol 1 e r , Z w ie fa l  t i g e __Wahrhei t __und
z e i t l i c h e s  S e in  (Würzburg 1980)^  81 f f . ,  95? J .  
B a r n e s ,  The P r e s o c r a t i c  P h i l o s o p h y '*' (London 1982) 
155-230? D. G a l l o p ,  Parme n i d e s  of  E l e a (T o ro n to  
1984) 10, 11, 7 0 χ 7 4 ,  7 5 ,  9θ", 9 Ï ,  99."""
2.  But  K. D e i c h g r ä b e r ,  P a r m e n i d e s '  A u f f a h r t  __z u r
G ö t t i n  d e s  R e c h t s ,  A bh .d .  Akad. M a in z , g e ä s t e s -  tu 
s o z i a l w i s s .  Kl.  (1958) no .  11, p a g e  54 ,  n o t e  1 
w i s h e s  t o  c a u s e  kcxtsSsvto  t o  g o v e rn  b o t h  μορφας and 
^ι/ώμας. He ^ t r a n s l a t e s  a c c o r d i n g l y :  " G e s t a l t e n
s e t z e n  s i e  näm li c h , z w e i , s i e  a l s  E r k e n n t n i s s e n  zu 
b e n e n n e n . "  C o n s t r u c t i o n  and meaning  seem i m p o s s i b l e  
and a r e  p r o p e r l y  r e j e c t e d  by T a ra n  21 6 ,  n o t e  57 
and by M o u r e l a t o s  2 2 9 ,  n o t e  22.  No more l i k e l y  i s  
t h e  v e r s i o n  of  R. F a l u s  in  AA 8 ( I960)  287; he  
t a k e s  μορφάς t o  be g o v e rn e d  by KorreGst/TO and $ι/ώμσ<ς 
by á i/apcxteu/ .
. The q u o t a t i o n  i s  f rom C o r n f o r d  46.
. C o r n f o r d  46 ,  U n t e r s t e i n e r  CLXX f f . ,  S t o k e s  146. As 
Long p o i n t s  o u t  ( 9 8 ) ,  t h e  a t t r i b u t i o n  of  t h i s  s e n s e  
t o  μ ία ν  i s  s u p p o r t e d  by A r i s t o p h .  Thesm. 549 and 
Xen. Ana b . 5 . 6 . 1 2 .
5.  A f t e r  S i m p l i c i u s ,  Z a f i r o p u l o  1 2 0 , n o t e  291 and 140,
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(1968) 107, M o u r e l a t o s  8Û-87. E a r l i e r  o p i n i o n s  a r e
s u r v e y e d  by Z e l l e r - N e s t l e '  70 3 ,  n o t e  2 .
6 * D i e l s ,  L e h r g e d i c h t e  93 ( l a t e r  a b a n d o n e d ) , J .  C r o i s ­
s a n t  i n  M élanges  D e s r o u s s e a u x  ( P a r i s  1937) 9 9 - 1 0 4 ,  
H .F .  C h e r n i e s  i n  JHJ_ 12 Ü 9 5 1 )  338 and n o t e  101 »
S e l e c t e d  P a p e r s  (L e id en  1977) 81 , '  H. Schwab! 32
f f . ,  H. F r a n k e l ,  Wege__ und Formen (Munich 1955)
180, T aran  219-22Ö”, J .  M a n s fe ld  1 2 4 -1 3 1 ,  and S. 
Welzk 169-170 .
7.  F u r l e y ,  5 - 9 .  For  an e a r l i e r  d e f e n c e  o f  gi/ώμοας,  s e e  
A. P a t i n  in  J a h r b . f . c l . P h i l . 25 S u p p l . Bd. (1899)  
592 and E. Loew in  RhM 78 (1929) 159, n o t e  1 .
8 . The e x p r e s s i o n  a n t i c i p a t e s  t h e  l a t e r ,  t e c h n i c a l  
f o r m u l a t i o n ,  t h a t  names e x i s t  S e r e i , a s  i n  
D e m o c r i tu s  ( f r .  B26 VS, f rom P r o c l u s ) . For  an 
i n t e r m e d i a t e  s t a g e  o f  p h r a s i n g ,  s e e  E u r .  Phoen.  12: 
κ α λ ο ΰ π  <5* ί Ιοκάττηι/  pe* τ ο ύ τ ο  cxp rrorrnp ΊΙΓθβτο
κoîXs Ûi/ . W ith in  t h e  g e n e r a l  s o p h i s t i c  a m b ien ce  t h e  
a n t i t h e s i s  of  ι / ό μ ο ς / φ ύ π ς  p ro d u c e d  a n o t h e r  a l t e r n a ­
t i v e  t o  t h e  o ld  v iew ,  v i z . ,  t h a t  names e x i s t  ι/σμω: 
s e e ,  e . g .  , Thuc. 4 . 6 0 . 1  and H i p p o c r . De a r t e  2 sub  
f i n .  The e x i s t e n c e  of  t h e  s e n s e  "pay" f o r
KorrorriΘθμαι (LSJ s . v .  IX.7$ c f .  E n g l i s h  "pay  down") 
may s u g g e s t  t h a t  P a r m e n i d e s '  p h r a s e  s i g n i f i e s  t h e  
r a t i f i c a t i o n  of  a d e c i s i o n  by t h e  p u b l i c  p r e s e n t a ­
t i o n  of  i t  b e f o r e  w i t n e s s e s ,  w h e th e r  in  o r a l  o r  i n  
w r i t t e n  fo rm .  I f  s o ,  t h e  words  do n o t  s i g n i f y  t h e  
t a k i n g  of a d e c i s i o n ,  b u t  i t s  e s t a b l i s h m e n t  by 
p u b l i c  r a t i f i c a t i o n .
9 .  I t  s h o u l d  be  n o t e d ,  h o w ev er ,  t h a t  B.A. van G r o n in ­
g e n ,  T h é o g n i s .  Le p r e m i e r ___L i v r e  i n
V e r h a n d e l . d . k o n . n e d e r l . A k a d . v . W e t e n s c h . a f d . L e t t e r k . ,  
Ñieuwe R e ek s ,  Deel 7 2 ,  no.  1 (Amsterdam 1966) 2 7 7 -  
278 p r e f e r s ,  q u i t e  u n c o n v i n c i n g l y ,  t h e  s e n s e ,  
" a b a n d o n " .  Van G ro n in g en  a p p e a r s  t o  o v e r l o o k  t h e  
p a r a l l e l  o f  Farm. f r .  B 8 .3 9 ,  where  κorrsBei/ τ ο  h a s  
t h e  s e n s e  " e s t a b l i s h e d "  and g o v e r n s  ¿ι/6 μο<τα, and 
t h e r e  i s  no s u p p l e m e n t a r y  hv θυμω o r  t h e  l i k e ,  
which  van G r o n in g e n ,  l i k e  some t r a n s l a t o r s ,  
d e s i d e r a t e s .  T h ere  can  be l i t t l e  d o u b t ,  I t h i n k ,  
t h a t  T h e o g n i s  u s e s  t h e  v e rb  w i th  t h e  same s e n s e .  I f  
t h e r e  i s  an i r o n y  i n  " T h e o g n i s " ' t o n e ,  I f i n d  t h a t  
no r e a s o n  f o r  r e j e c t i n g  t h i s  m ean in g .
10. For  more Greek i n s t a n c e s  of  d u a l i t y  o f  mind,  s e e  
M o u r e l a t o s  229 ,  n o t e  23.
11. M o u r e l a t o s  228 f i n d s  i n  t h e  l i n e  a d e l i b e r a t e  
a m b i g u i t y ,  e m b ra c in g  b o th  $ι/ώμπιλ κ<χτέθ®ι/το ( " t h e y  
d e c i d e d " )  and κατέθβι /το  óuo ji/ώμας ( " t h e y  d id  n o t  
d e c i d e " >.
12. As by T aran  218.  In  a d d i t i o n  t o  t h e  a rg u m en t
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g i v e n  i n  t h e  t e x t  a b o v e ,  i t  i s  r e l e v a n t  t o  n o t i c e  
t h a t ,  i n  a p a r a l l e l  c o n s t r u c t i o n ,  P a r m e n id e s  ( f r .  
B8 .37)  h a s  ètXXo ( n o t  ê r sp o i / )  rrôpeS του  βόι /τος .
13. T a ra n  218 h o l d s  t h a t  ou xpeúa/ âcrrii/  " d o es  n o t
im p ly  a p o s i t i v e  o b l i g a t i o n  b u t  t h e  a b s e n c e  of  an 
o b l i g a t i o n . "  The a rg u m en t  e v i d e n t l y  n e g l e c t s  t h e  
f a m i l i a r  u s e  by Greek of  what g ra m m a r ia n s  c a l l  
"a d h a e r a s e e n t  o ö " :  s e e  ( e . g . )  H.W. Smyth,  Greek
Grammar** r e v .  G.M. M ess ing  (C am b r id g e ,  Mass. 1956)
52691 f f .  Smyth s a y s :  " i n  su c h  c a s e s  oô g o e s  
c l o s e l y  w i th  t h e  l e a d i n g  v e r b ,  f o r m in g  a q u a s i -  
compound; w h e re a s  i t  b e l o n g s  i n  s e n s e  t o  a f o l l o w ­
in g  i n f i n i t i v e . . . "  Among h i s  e x a m p le s  Smyth c i t e s  
( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  common ου Φημί,  i n  t h e  s e n s e  "I  
deny  t h a t . . . "  ^o r  "I  s a y  t h a t . . . n o t . . . " >  Thuc. 
1 .1 2 6 ;  OUK à e i o î  φβύ&οι/τα τιμωρεΐοτθοα , M"he s a i d  
t h a t  i t  was n o t  r i g h t . . . "  C f . a l s o  R. Kühner and 
B. G e r t ft, A u s f ü h r l i c h e  Grammatik d e r  g r i e c h i s c h e n  
S p r a c h e '’1 2 , 2  (Hanover and L e i p z i g  15¡04) 180, and E. 
S c h w y z e r ,  G r i e c h i s c he  Grammatik*1^  h r s g . v .  A. 
Deb r u n  n e r  (Munich 1959) 5 9 3 - 5 9 4 .”“
14. T a ran  134, 135 s t a t e s  f i r s t  t h a t  t h e  l i n e  "co n ­
t a i n s  t h e  d o c t r i n e  t h a t  a l l  t h i n g s  a r e  o n e " ,  and 
t h e n  t h a t  " t h e  l a s t  p a r t  of  t h e  l i n e  c o n t a i n s  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  b e in g  i s  t h e  name of  a l l . "  He d o e s  
n o t  show how t h e  l i n e  can  be c o n s t r u e d  a s  a u n i t  i n  
s u c h  a way a s  t o  y i e l d  b o th  t r a n s l a t i o n s .  But  i f ,  
a s  T a r á n ' s  t r a n s l a t i o n s  a p p e a r  t o  im p l y ,  t h e  t e x t  
i s  made up of  two i n d e p e n d e n t  f r a g m e n t s ,  what i s  t o  
be made of  P l a t o ' s  p u r p o s e  i n  q u o t i n g  two d i s c r e t e  
t e x t s ?
15. The l i n e  i s  a c c e p t e d  by a number of  s c h o l a r s  a s  a 
- s e p a r a t e  f r a g m e n t :  s e e  J.H.M.M. L o en en ,  P a r m e n i d e s ,
M e l i s s u s ,  G o r g i a s :  A R e i n t e r p r e t a t i o n  of  E l e a t i c  
P h i l o s o p h y  (Assen 1959) 7 5 - 7 6 ,  "W. k . C. G u t h r i e , A 
H i s t o r y  of Greek P h i l o s o p h y  2 (Cambridge  1965) 4 0 ,
M o u r e i a t o s  185^*187, Nussbaum 7 3 f f . ,  G a l lo p  90 ,  91 .  
M o u r e l a t o s ,  h o w e v e r ,  f i n d s  t h e  most  p l a u s i b l e  
t r a n s l a t i o n  t o  be  " s u c h ,  immovable  i s  t h a t  f o r  
which a s  a whole  t h e  name i s :  ' t o  b e ' " .  T h i s  c o n ­
s t r u c t i o n  i s  h a r s h e r  g r a m m a t i c a l l y  in  e x t r u d i n g  t h e  
s u b j e c t  and v e rb  o f  t h e  main c l a u s e ,  i n  t h e  d i s ­
p l a c e m e n t  o f  ττάι/τ3, and in  r e q u i r i n g  t h a t  s<rri be 
s u p p l i e d  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  w h e rea s  t h e  
v e r s i o n  p r i n t e d  i n  t h e  t e x t  a b o v e  seems t h e  
r e a d i e s t  r e n d e r i n g  of  t h e  Greek w o rd s .  The meaning 
p r o p o s e d  by M o u r e i a t o s  would be  more n a t u r a l l y  
e x p r e s s e d  i n  a c o n j e c t u r a l  οΐαι /  ακίι /ητοι/  t sX s G s i  
rrcjti/· τω $3 ο ι /αμ5 s î i /ou  o r ,  i n d e e d ,  in  t h e  
e v i d e n t l y  b ro k e n  form g i v e n  by o u r  m a n u s c r i p t s ,
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otoi/  άκίι /πτοι/  τβ λβ θ β ι*  τω π ά ι / τ9 ο ι /αμ9 ε ι ι / α ι .
In sum, M o u r e l a t o s '  v e r s i o n  makes e x p l i c i t  a s e n s e  
t h a t  r e m a i n s  i m p l i c i t  i n  my t e x t  ( t h a t  t h e  nom inee  
o f  t h e  name " b e i n g "  i s  im m o v ab le ) ;  f o r ,  on my 
i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  i m m o b i l i t y  of  t h e  o b j e c t  i s  
r e v e a l e d  by t h e  l o g i c a l  r i g o u r  of  " b e i n g " ,  by which 
i t  i s  named.
16. The q u o t a t i o n s  a r e  f rom J a r á n  135 -1 3 6 .
17. M o u r e l a t o s  186, 187.
18. T a ran  134, 2 6 9 - 2 7 8 ,  M o u r e l a t o s  187, n o t e  52.
19.  T h u s ,  e . g . , J .H .  L e s h e r  w r i t e s  i n  P h r o n e s i s  26 
(1981) 16: "Homer o f t e n  s p e a k s  of  t h e  word a s  b e i n g  
i t s e l f  an i n s t a n c e  of  t h e  q u a l i t y  i t  d e s i g n a t e s .  
Where o n e ' s  w ords  convey  wisdom, sham e,  h a r s h n e s s ,  
and f o o l i s h n e s s ,  o n e ' s  words  a r e  t h e m s e l v e s ,  o r  a r e  
endowed w i t h ,  t h e  p r o p e r t y  of  wisdom, shame, h a r s h ­
n e s s ,  g e n t l e n e s s ,  o r  f o o l i s h n e s s  ( π υ κ ι ν ά ς ,  αι<τχρός, 
π ι κ ρ ό ς ,  μαλακάς,  ι /ήπ ιος )  . "
20.  At S o p h . 2 4 4 c ,  d P l a t o ,  i n  a d i s c u s s i o n  of t h e
E l e a t i c  p h i l o s o p h y ,  c o n t e m p l a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  name and i t s  o b j e c t  c o n s t i t u t e  two t h i n g s ,  
and c o n c l u d e s  t h a t  such  a c o n d i t i o n  i s  i n c o m p a t i b l e  
w i th  t h e  u n i t y  t h a t  he  p o s i t s  f o r  P a r m e n id e s  
( a b o v e ,  page  9 ) .  See t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e
p a s s a g e  o f f e r e d  by A.E. T a y l o r  in  h i s  P l a t o :  The
S o p h i s t  and t h e  S t a t e s m a n  (London 1961) 139 ,  Í4Ó. 
For a n o t h e r  i n d i c a t i o n  of  P l a t o ' s  a c q u a i n t a n c e  w i th  
i d e a s  o f  t h e  k ind  h e r e  a t t r i b u t e d  t o  P a r m e n i d e s ,  
s é e  J .M. R i s t ,  "The Theory  and P r a c t i c e  of  P l a t o ' s  
C r a t y l u s " i n  Greek P o e t r y  a nd P h i l o so p h y  Ed. D.E. 
G e r b e r  (C h ico ,  Cal i f  o r ñ i á  1984) 20^-218'," e s p e c i a l l y  
212  f f . R i s t  a r g u e s  t h a t  P l a t o  w i s h e s  t o  deny t h e  
u s e  of  names in  " i n v e s t i g a t i v e  e n q u i r y " .  The v iew 
a t t a c k e d  by P l a t o  a p p e a r s  t o  be t h e  same a s  t h a t  
d i s c o v e r e d  above  i n  P a r m e n id e s .
21 .  The r e s t o r a t i o n  t o  t h e  t e x t  of  ^¿i/6 | j a r T a i , i n  p l a c e  
o f  t h e  u n i v e r s a l  l y - a c c e p t e d  οι/ομ9 I W a i  was 
p r o p o s e d ,  w i th  a r g u m e n t ,  i n  1958 and 1971 ( a b o v e ,  
n o t e  1 ) .  The o b j e c t i o n s  o f f e r e d  t o  t h e  r e a d i n g  and 
i n t e r p r e t a t i o n  by T aran  129 f f .  and by W.J. Vet— 
d e n i u s  i n  P h i l o l o g u s  11 (1966) 8 1 - 9 8 ;  12 (1967) 9 9 -  
117 a r e  an sw ered  i n  t h e  n o t e s  o f  t h e  r e v i s e d  vet— 
s i o n .  S i n c e  1958 t h e  r e s t o r e d  t e x t  h a s  been  a c ­
c e p t e d  by many s c h o l a r s ,  i n c l u d i n g  M. Q s tw a ld ,  A.A. 
Long,  A . P . 0 .  M o u r e l a t o s ,  G. V l a s t o s ,  U. H ö l s c h e r ,  
J» J a n t s e n ,  S. W elsk ,  D . J .  F u r l e y ,  M.C. Nussbaum, 
V. Songe-Mol 1 e r ,  and D. G a l lo p  and i t  h a s  most  
r e c e n t l y  been  r e c e i v e d  i n t o  t h e  s t a n d a r d  t e x t  o f  
G.S. K i r k ,  J . E .  Raven^ and M. S c h o f i e l d ,  The 
P r e s o c r a t i c  P h i l o s o p h e r s * ' (Cambridge  1983) 252 ,  who
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p r i n t  i t  w i t h o u t  comment o r  d e f e n c e ,  a s  i f  none  
were  any l o n g e r  r e q u i r e d ,  and w i t h o u t  i n d i c a t i o n  of  
t h e  s o u r c e  of  t h e  r e s t o r a t i o n .  C o n t r a s t ,  h o w e v e r ,  
t h e  r e j e c t i o n  o f  J .  B a r n e s ,  61 5 ,  n o t e  11. An o b j e c ­
t i o n  o f t e n  r e p e a t e d  i s  t h a t  t h e  c a s e  a rg u e d  in  195© 
l a c k e d  a p r e c i s e  p a r a l l e l  f o r  t h e  u s e  of  οι/ομάξβΐ!/  
w i t h  t h e  d a t i v e ,  b u t  w i t h o u t  ¿ίι/ομα o r  i n i .  S e e ,  
e . g . ,  6 . E .L .  Owen i n  S t u d i e s  in  P r e s o c r a t i c
Ph i l o s o p h y  ed .  R.E. A l l e n  and D . J .  F u r l e y  2 (London 
1975) 6 9 ,  n o t e  1. M.F. B u r n y e a t  i n  P h i l o s R e v  91 
(1982) 19, n o t e  22 s e e k s  t o  meet t h i s  o b j e c t i o n  by
t a k i n g  τω a s  " t h e r e f o r e "  and to ió y  a s  s u b j e c t ,  
t r a n s l a t i n g  " w h e r e f o r e  i t  ( t h e  one  b e in g )  i s  named 
a l l  t h e  nam es" .  The g r a m m a t ic a l  o b j e c t i o n  i s  evaded  
and t h e  g e n e r a l  s e n s e  sav ^d  by t h i s  d e v i c e ,  b u t  a t  
t h e  c o s t  of  m u f f l i n g  t h e  p r i n c i p a l  p o i n t  ( t h e  
r e f e r e n c e  of  t h e  n a m e s ) , by r e q u i r i n g  t h a t  t h i s  be  
u n d e r s t o o d  r a t h e r  t h a n  e x p r e s s e d .  In any  c a s e ,  t h e  
g r a m m a t i c a l  p o i n t  can  be met d i r e c t l y  by c i t i n g  
P l a t o ,  C r a t . 418d8 τ α ύ τ ^  ώι/άμαται/ ιμέρα ι / ,  which i s  
t r a n s l a t e d  by H.N. Fow ler  in  t h e  Loeb e d i t i o n  
(C am br idge ,  Mass. 1 9 2 6 ) ,  " t h e y  c a l l e d  i t  ( s c .  
npépcx) i μέρα" .
22.  The p o i n t  i s  w e l l  made by J .  Owens, "Naming in .
P a r m e n id e s "  in  K e p h a la i o n i  St u d i e s . . . C . J .  de  Vogel 
(Assen 1975) 16-2*5, who w r i t e s  ( 1 7 ) , "  " l i t ab î  i sh i n g 
t h e  name would somehow mean g i v i n g  t h e  t h i n g  i t s  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r  and i n d i v i d u a l i t y . "  Owen g o e s  on 
t o  c o n c e i v e  of  p h y s i c a l  t h i n g s  a s  m e t a p h o r i c a l  
names of  t h e  o n e ,  im m obi le  b e i n g .  With t h i s  v iew  in  
m ind ,  Owen i n c l i n e s  t o  t h e  r e a d i n g  e r r a i
i n  f r .  B8 .38 .
23.  A r i s t .  Met. 1 .5 :  986b27 f f . :  28A24 Vf. Though
r e j e c t e d  ( e . g . )  by T aran  289 ,  t h e  A r i s t o t e l i a n  
r e l a t i o n  be tw een  f i r e  and b e in g  h a s  been  e s p o u s e d  
by o t h e r s ,  a s  by V l a s t o s  74 and most  r e c e n t l y  by 
Owens 2 0 -2 1 .  I t  s h o u l d  be i n d i c a t i v e  f o r  modern 
i n t e r p r e t e r s  t h a t  A r i s t o t l e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  
e v i d e n c e  of  C o r n f o r d ' s  f r a g m e n t  (which  he must  h a v e  
known, p re s u m a b ly  f rom  P a r m e n i d e s '  boo k ,  c e r t a i n l y  
f rom  t h e  T h e a e t e t u s ) t h a t  P a r m e n i d e s  h e l d  t h a t  
b e i n g  i s  t h e  name, was n o t  h e s i t a n t  t o  r e c o g n i s e  
b e i n g  a s  l i g h t  i n  t h a t '  p h i l o s o p h e r ,  th o u g h  he 
h i m s e l f  h e l d  t h a t  names a r e  c o n v e n t i o n a l  (De
i n t e r p r . 2 ) .
24 .  On t h e  a l l e g o r y  of  P a r m e n i d e s '  j o u r n e y  and t h e  
v i c i s s i t u d e s  of  t h e  sun i n  t h i s  w o r l d ,  s e e  my 
"Equinox a t  A c ra g a s :  P i n d a r  01.  2 . 6 1 - 6 2 "  TAPA 97 
(1966) 5 9 7 -6 1 6 ,  e s p e c i a l  1y~609 f f .  and E . " R o b b in s
in  C r e e k P o e t r y  a nd P h i l o s o p h y  ( a b o v e ,  n o t e  20) 
224 .  " ....................................... ..
